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ІнесеДреймане
УЧАСТЬХРИСТИЯНСЬКОГОДУХОВЕНСТВА
ЛАТВІЇВНАЦІОНАЛЬНОМУРУСІОПОРУ
1944–1953РОКІВ*
Ó áàëò³éñüêèõ äåðæàâàõ òà ³íøèõ ñõ³äíîºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ ï³ä
÷àñ Ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿ ³ñòîðè÷íà íàóêà áóëà äóæå çàïîë³òèçîâàíîþ. Â
ðåçóëüòàò³, ïåâí³ òåìè íå äîñë³äæóâàëè ³ âçàãàë³ íå îáãîâîðþâàëè àáî
³íòåðïðåòóâàëè â³äïîâ³äíî äî ³äåîëîã³¿ Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿. Íàïðèêëàä,
ïðî ïîä³¿ 1940-èõ ðîê³â, ÿê³ ïðèçâåëè äî ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿ Áàëò³éñü-
êèõ äåðæàâ, ïîâ³äîìëÿëè íå âñ³ ôàêòè, äëÿ òîãî ùîá ïîêàçàòè, ùî öå
áóëà “ñîö³àë³ñòè÷íà ðåâîëþö³ÿ”, à íå îêóïàö³ÿ. Ïîä³áíèì ÷èíîì ïåðåêðó-
÷óâàëè ôàêòè ùîäî íàö³îíàëüíîãî ðóõó îïîðó ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
Ó Áàëò³éñüêèõ äåðæàâàõ, ç íàáóòòÿì íåçàëåæíîñò³ 1991 ðîêó òà ïðèõîäîì
íîâîãî ïîêîë³ííÿ ³ñòîðèê³â, ñòàâëåííÿ äî ³ñòîð³¿ ñòàëî îá’ºêòèâí³øèì,
îïåðòèì íà àðõ³âí³ äîêóìåíòè.
Ó âèâ÷åíí³ òåìè íàö³îíàëüíîãî îïîðó â Ëàòâ³¿ íàïðèê³íö³ Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè äîñë³äæåííÿ ôîêóñóâàëè çäåá³ëüøîãî íà çáðîéíîìó îïîð³
ïàðòèçàí³â ïðîòè ðåæèìó îêóïàö³¿. Ïèòàííþ ï³äòðèìêè íàö³îíàëüíîãî
îïîðó ñåðåä óñüîãî íàðîäó òà îêðåìèõ ãðóï ëþäåé áóëî ïðèä³ëåíî
íåáàãàòî óâàãè. Ìîÿ òåìà çîñåðåäæåíà íà îäí³é ç òàêèõ ãðóï –
õðèñòèÿíñüêîìó äóõîâåíñòâ³.
Ó Ëàòâ³¿ ïèòàííÿ ó÷àñò³ õðèñòèÿíñüêîãî äóõîâåíñòâà â íàö³îíàëüíîìó
îïîð³ íå áóëî äîñë³äæåíî äîñòàòíüîþ ì³ðîþ. Ñï³âïðàöÿ äóõîâåíñòâà ç
îêóïàö³éíèì ðåæèìîì íå äîñë³äæåíà âçàãàë³. Ðîáîòà ç ³ñòîð³¿ ðóõó íà-
ö³îíàëüíîãî îïîðó â Ëàòâ³¿, â ÿê³é çãàäàíî ðîëü äóõîâåíñòâà – öå ìîíî-
ãðàô³ÿ Ãåéíð³êñà Ñòðîäñà “Íàö³îíàëüíà ïàðòèçàíñüêà â³éíà Ëàòâ³¿ 1944–
1956 ðîê³â”1 . ²íøèé àâòîð, ñâÿùåíèê Ãåéíð³êñ Òðþïñ-Òðîïñ, êîëè ïèñàâ
ïðî êàòîëèöüêó öåðêâó Ëàòâ³¿ ï³ä ÷àñ êîìóí³ñòè÷íî¿ îêóïàö³¿, çãàäóâàâ ïðî
ä³ÿëüí³ñòü êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â Àíòîíà Þõíåâè÷à (1905–1947) òà
Ëþäâ³ãà Øòàãàðñà (1905–1973) â ëàâàõ íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí³â. Íà
æàëü, ó éîãî ðîáîò³ ìàëî âèêîðèñòîâóâàíî àðõ³âíèõ äæåðåë, ùî ïðèçâåëî
äî ïîìèëîê, ÿê³ ï³çí³øå ïîâòîðþâàëèñü â ðîáîòàõ ³íøèõ àâòîð³â2 .
²íôîðìàö³þ ïðî çíà÷íó àêòèâí³ñòü äóõîâåíñòâà ìîæíà ò³ëüêè
âèïàäêîâî çíàéòè â ñïîãàäàõ òà äîêóìåíòàõ ó êîíòåêñò³ ïîë³òèêè àòå¿çìó
ÑÐÑÐ. Ìåòîþ ö³º¿ ïîë³òèêè áóëî ô³çè÷íî óñóíóòè âñå äóõîâåíñòâî ÷åðåç
______________________________________
* Переклад з англійської.
 1 Strods H. Latvijas nacionâlo partizânu karđ. 1944.–1956. – R.: a/s Preses nams, 1996. –
186.–207.lpp.; 386.lpp.; 514.–515.lpp.; 542.lpp.
2 Greizis D. Karđ, par kuru klusçja. – R.: SolVita, 2001. – 81.lpp.
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¿õíþ ïðîôåñ³þ. Ó öèõ ìàòåð³àëàõ âàæêî çíàéòè ÿêó-íåáóäü çãàäêó ïðî
ï³äòðèìêó ç áîêó äóõîâåíñòâà áîðîòüáè ïðîòè îêóïàö³éíèõ ñèë òà ïðîòè
àòå¿çìó. Òðåáà íàãàäàòè, ùî ¿õ ïåðåâàæíî ïèñàëè ñó÷àñíèêè, ðîäè÷³ àáî
á³îãðàôè3 . Ñïîãàäè, ÿê³ á íàïèñàâ ñâÿùåíèê áåçïîñåðåäí³é ó÷àñíèê ðóõó
íàö³îíàëüíîãî îïîðó, äóæå ð³äê³ñí³4 .
Ó ë³òåðàòóð³ ÷àñ³â Ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿ ðóõ íàö³îíàëüíîãî îïîðó
çîáðàæåíèé ó äóæå íåãàòèâíîìó ñâ³òë³ – ïàðòèçàíè ãðàáóâàëè, áèëè òà
âáèâàëè íàðîä Ëàòâ³¿, äóõîâåíñòâî æ ó ñâî¿õ ïðîìîâàõ íàäèõàëî ¿õ íà
òàê³ â÷èíêè, à ÷àñòî éîãî ïðåäñòàâíèêè é ñàì³ áðàëè ó÷àñòü ó âáèâñòâàõ5 .
Öå ïðàâäà, ùî ³íîä³ íàö³îíàëüí³ ïàðòèçàíè âèêîðèñòîâóâàëè æîðñòîê³
ìåòîäè. Ùîäî ó÷àñò³ äóõîâåíñòâà ó çáðîéíèõ íàïàäàõ íà ëþäåé àáî íà
íàñåëåí³ ïóíêòè, – òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íå áóëî çíàéäåíî â æîäíèõ àðõ³âíèõ
äîêóìåíòàõ ÷è ñïîãàäàõ.
Óñå æ òàêè, âñ³ íàäðóêîâàí³ ñòàòò³, ìåìóàðè òà ìîíîãðàô³¿ âêàçóþòü
íà òå, ùî äóõîâåíñòâî Ëàòâ³¿ íå â³äîêðåìëþâàëî ñåáå â³ä ïîä³é ó êðà¿í³.
Áàãàòî ç íèõ, íà äîäà÷ó äî ¿õí³õ çâè÷àéíèõ îáîâ’ÿçê³â, òàêîæ áóëè
çàëó÷åí³ äî ä³ÿëüíîñò³, ìåòîþ ÿêî¿ áóâ ñïðîòèâ ðåæèìó êîìóí³ñòè÷íî¿
îêóïàö³¿.
 Ìàòåð³àëè, ùî ¿õ ÿ äîñë³äèëà íà öåé ÷àñ, ï³äòâåðäæóþòü àêòèâíó
ó÷àñòü 6 ëþòåðàíñüêèõ, 25 êàòîëèöüêèõ, 3 áàïòèñòñüêèõ òà 7 ïðàâî-
ñëàâíèõ ñâÿùåíèê³â ó ïàðòèçàíñüêîìó ðóñ³ òà ³íø³é ï³äï³ëüí³é ä³ÿëü-
íîñò³. Ç ³íøîãî áîêó, 7 ñâÿùåíèê³â ïîãîäèëèñü ñï³âïðàöþâàòè ç Êîì³òåòîì
Äåðæàâíî¿ Áåçïåêè ( ÊÄÁ).
Ó öüîìó äîñë³äæåíí³ ÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì, âèêîðèñòîâóâàëà ìàòåð³àëè
ç Äåðæàâíîãî àðõ³âó Ëàòâ³¿. Á³ëüø³ñòü ìàòåð³àë³â – äîêóìåíòè ðîçñë³-
äóâàíü ä³ÿëüíîñò³ çàñóäæåíèõ çãîäîì ñâÿùåíèê³â, à òàêîæ òèõ ³ç íèõ, ÿê³
ïåðåáóâàëè ò³ëüêè ï³ä íàãëÿäîì ñïåöñëóæá. ×àñòî àðåøòîâàíèõ ï³ääà-
âàëè òîðòóðàì, ùîá îòðèìàòè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ, àëå öüîãî íå âèäíî
³ç ñàìèõ ìàòåð³àë³â ðîçñë³äóâàííÿ. Òèì íå ìåíø, ó 1950-õ ðîêàõ áàãàòî
ñâÿùåíèê³â ïðîñèëè âèáà÷åííÿ, çãàäóþ÷è, ùî â õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ ¿õ
áèëè, ïîçáàâëÿëè ñíó òîùî ³ ÷åðåç öå âîíè äàâàëè íåïðàâäèâ³ ñâ³ä÷åííÿ6 .
Ó õîä³ ðîáîòè ÿ âèçíà÷èëà, ÿê³ ñàìå ñâÿùåíèêè áðàëè ó÷àñòü ó
ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè ÷è îðãàí³çàö³¿ íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí³â, ñòàþ÷è, òàêèì
÷èíîì, “íåëåãàëàìè”. ß òàêîæ âèçíà÷èëà íàéïîøèðåí³ø³ ìåòîäè äîïîìîãè
ïàðòèçàíàì. Ç ³íøîãî áîêó, ïðîàíàë³çîâàí³ äîêóìåíòè ñïîñòåðåæåííÿ
_____________________________________
3 Šprinkarts A. Ticîbas apliecinâtâjs tçvs Toms fon. Gumpenbergs OFM Cap. // Katôďu
Dzeive–1995.–nr.1.–36.–38.lpp.
4 Priesterim Pçterim Onckulim – 75 // Katôďu Dzeive–1994.–nr.7.–29.–34.lpp.
5 Koliňđ I. Sâpju un asaru takâs // Vaduguns.–1985.–23.aprîlis,–3.lpp.
6 LVA, 1986.f., 2.apr., P-2614. lieta “Dunska Aloiza Staňislava d. apsűdzîbas lieta”, 82.–
84.lpp.+o.p.; LVA, 1986.f., 1.apr., 1506. lieta “Gumpenberga Kârďa Rűdolfa d. apsűdzîbas
lieta”, 226.–231.lpp.+o.p.
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ðîçêðèâàþòü ìåòîäè, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëî ÊÄÁ, âåðáóþ÷è àãåíò³â, à
òàêîæ ³ìåíà çàâåðáîâàíèõ ñâÿùåíèê³â.
Ïî÷èíàþ÷è ç ë³òà 1944 ðîêó, òåðèòîð³ÿ Ëàòâ³¿ áóëà ïîñòóïîâî
çâ³ëüíåíà â³ä í³ìåöüêî¿ íàöèñòñüêî¿ îêóïàö³¿. Îäíàê íà ¿¿ ì³ñöå
ïîâåðíóëàñü êîìóí³ñòè÷íà ñèñòåìà. Ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ êîìóí³ñòè÷íî¿
ñèñòåìè áóëè ðåïðåñ³¿. Êîëè àêòèâíà áîðîòüáà çàê³í÷èëàñü ³ áóâ
âñòàíîâëåíèé ðàäÿíñüêèé ðåæèì, ìàéæå ïîâñþäíî ïî÷àëèñü ñèñòå-
ìàòè÷í³ àðåøòè.
Äóõîâåíñòâî Ëàòâ³¿ íå áóëî âèíÿòêîì ó çàãàëüíîìó ïðîöåñ³ ðåïðåñ³é.
Ïåðåñë³äóâàííÿ ñâÿùåíèê³â ïî÷àëèñÿ â ê³íö³ 1944 – íà ïî÷àòêó 1945 ðîê³â,
êîëè ñåðåä àðåøòîâàíèõ áóëî 8 ëþòåðàíñüêèõ, 24 ïðàâîñëàâíèõ òà 5 êà-
òîëèöüêèõ ñëóæèòåë³â. Äî òîãî æ, ó õîä³ ïîãðàáóâàíü ï³ä ÷àñ çàõîïëåííÿ
Äæåëãàâè ñîëäàòè ×åðâîíî¿ àðì³¿ çàñòðåëèëè 84-ð³÷íîãî Ëþòåðàíñüêîãî
ñëóæèòåëÿ Äæàí³ñà Ðåéíãàðäñà (1860–1944)7 . Çàãàëîì óïðîäîâæ 7–8 ì³-
ñÿö³â ùîíàéìåíøå 38 ñâÿùåíèê³â ñòàëè æåðòâàìè ðåïðåñ³é.
Ðåïðåñèâí³ ä³¿ àïàðàòó êîìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó êèäàëè ò³íü íà
îô³ö³éíèé ëîçóíã ïðî ñâîáîäó ðåë³ã³¿ ³ äåêëàðàö³¿, ùî ó Ðàäÿíñüêîìó
Ñîþç³ í³õòî íå ïîñòðàæäàº ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ. Ïåðø³
äåê³ëüêà ðîê³â ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè àíòèðåë³ã³éíà ïðîïàãàíäà íå
áóëà ïîøèðåíà. Îäíàê çâè÷íèì ìåòîäîì áîðîòüáè ç “îï³óìîì äëÿ íàðîäó”
³ “÷îðíèìè ìàíò³ÿìè” áóâ àðåøò.
Ðóõ íàö³îíàëüíîãî îïîðó â Ëàòâ³¿ ïî÷àâ ôîðìóâàòèñü âîñåíè 1944 ðî-
êó. Ëþäè, ÿê³ áîÿëèñü àðåøòó òà ìîëîä³ õëîïö³, ÿê³ íå õîò³ëè, ùîá ¿õ
çàáðàëè äî ×åðâîíî¿ àðì³¿ àáî ÿê³ áóëè äåçåðòèðàìè, ñòàâàëè íåëåãàëàìè.
Îäíèì ç ïåðøèõ ñõîâèù äëÿ òàêèõ íåëåãàë³â áóëà êàòîëèöüêà öåðêâà
Âàíàã³ â Ë³âàíè íà Ï³âäåííîìó ñõîä³ Ëàòâ³¿. Äåêàíîì òàì áóâ Àíòîí
Þõíåâè÷. Íà ïî÷àòêó 1945 ðîêó â öåðêâ³ òà ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåííÿõ
çáåð³ãàëèñü çáðîÿ ³ íàáî¿, òà çíà÷í³ çàïàñè ¿æ³.
Á³ëüø³ñòü ³ç òèõ, õòî ïåðåõîâóâàâñÿ íà òåðèòîð³¿ öåðêâè Âàíàã³, áóëè
ì³ñöåâ³ þíàêè, ÿê³ íå õîò³ëè ñëóæèòè â ×åðâîí³é àðì³¿. Ñåðåä íèõ òàêîæ
áóëî òðîº þíàê³â ³ç çàêðèòî¿ ñåì³íàð³¿ Àãëîíà – ßí³ñ Âîéòèíø (1918),
Ïåòåð³ñ Îíêóë³ñ (1919–1999) ³ Ñòàí³ñëàâ ×óæàíñ (1922). Öåðêâà òà
ñëóæáîâ³ áóä³âë³ áóëè ç’ºäíàí³ ï³äçåìíèì òóíåëåì, ÿêèé âèðèëè ñàì³
íåëåãàëè. Òóíåëü ³øîâ äî êàíàâè íà êðàþ ñóñ³äíüîãî ë³ñó8 . Äåÿê³ íåëåãàëè
æèëè â ë³ñ³, à òàêîæ ó ñõîâàíêàõ â äîìàõ ¿õí³õ ðîäè÷³â.
28 ñ³÷íÿ 1945 ðîêó êåð³âíèêè ÍÊÂÑ Ë³âàíè (Íàðîäíèé Êîì³ñàð³àò
Âíóòð³øí³õ Ñïðàâ ÑÐÑÐ) òà ì³ñöåâ³ ñèëè àòàêóâàëè öåðêâó Âàíàã³. Íà òîé
ìîìåíò ó öåðêâ³ áóëè ñâÿùåíèê Àíòîí Þõíåâè÷, ñåì³íàðèñòè Ïåòåð³ñ
______________________________________
7 Autores sastâdîtais represçto Latvijas kristîgo konfesiju garîdznieku râdîtâjs.
8 LVA, 1986.f., 2.apr., P-8137. lieta “Čuţâna Staňislava Augusta d. apsűdzîbas lieta”, 17.–
19.lpp.+o.p.
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Îíêóë³ñ ³ ßí³ñ Âîéòèíø òà ³íø³ ï’ÿòü íåëåãàë³â, ÷àñòêîâî îçáðîºíèõ ç
ðóøíèöÿìè òà ï³ñòîëåòàìè. Ïîêè â³äâîë³êàëè óâàãó ñèë ÍÊÂÑ, äåê³ëüêîì
íåëåãàëàì âäàëîñü äîáðàòèñü äî ë³ñó òà ïðèâåñòè ï³äêð³ïëåííÿ9 . Ï³ñëÿ
öüîãî íåëåãàëè â öåðêâ³ áóëè âðÿòîâàí³ òà ïðèºäíàëèñü äî ðåøòè â ë³ñ³.
Â ïåðø³é ïîëîâèí³ 1945 ðîêó Àíòîí Þõíåâè÷ òàêîæ âçÿâñÿ çà
îðãàí³çàö³þ ï³äï³ëüíèê³â, ÿê³ æèëè â ë³ñàõ Âàðêàâè òà ïàðàô³¿ Ë³âàíè,
â îá’ºäíàííÿ íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí. Áóâ ðîçðîáëåíèé Ñòàòóò Àñîö³àö³¿
Íàö³îíàëüíî¿ Îáîðîíè (ïàðòèçàí) Ëàòâ³¿ (ÀÍÎïË), à òàêîæ ö³ë³ òà ìåòîäè
¿õ äîñÿãíåííÿ. Ñàì Þõíåâè÷ ïðèéíÿâ ïîñò ãîëîâè10 . Îðãàí³çàö³ÿ ïîñòóïîâî
ïîøèðþâàëàñü ïî âñüîìó ï³âäåííîìó ñõîä³ Ëàòâ³¿.
 Ï³ê ä³ÿëüíîñò³ íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí³â ïðèïàäàº íà 1945–1946 ðî-
êè. Îäíèì ³ç ïåðøèõ àêòèâíèõ âèÿâ³â ä³ÿëüíîñò³ ÀÍÎïË áóëà ñóòè÷êà ç
÷îòèðìà ì³ë³ö³îíåðàìè, ÿê³ çáèðàëèñü àðåøòóâàòè ïðèá³÷íèê³â ïàð-
òèçàí³â. Â îêðóç³ ²ëóêñòå áóëî äåê³ëüêà ñåðéîçíèõ ç³òêíåíü ç ñèëàìè
ÍÊÂÑ, íàéâ³äîì³øèìè áóëè áèòâà á³ëÿ Äóíàâà (2 ëèïíÿ 1945 ðîêó), áèòâà
á³ëÿ Ëþäâ³´îâà (3 ñåðïíÿ 1945 ðîêó) òà çàõîïëåííÿ öåíòðó ïàðàô³¿ Äâ³ºòå
(26–27 âåðåñíÿ 1945 ðîêó) .
Äîñë³äíèêè äîíåäàâíà âêàçóâàëè, ùî À. Þõíåâè÷ âòðàòèâ â³ðó â
ìàéáóòíº íàö³îíàëüíîãî ðóõó ïàðòèçàí³â òà, áàæàþ÷è ëåãàë³çóâàòèñÿ,
óêëàâ óãîäó ç ïðåäñòàâíèêàìè îêóïàö³éíîãî ðåæèìó11 . Ìåí³ âäàëîñÿ
ç’ÿñóâàòè äåùî ³íøå. Ï³ñëÿ òîãî ÿê Þõíåâè÷ ïðèºäíàâñÿ äî íàö³îíàëüíèõ
ïàðòèçàí, éîãî ìàòè ßäâ³ãà (1873–?) áóëà çààðåøòîâàíà. ¯ ¿ æîðñòîêî ïîáèëè
– âèðâàëè á³ëüøó ÷àñòèíó âîëîññÿ. Òàêîæ ó â’ÿçíèö³ êàòóâàëè éîãî ñåñòðó.
Ó ëèñòîïàä³ 1945 ðîêó Þõíåâè÷ çóñòð³âñÿ ç Àâãóñòîì Ãà³ë³ò³ñîì (1896–
1966), Ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðàäÿíñüêî¿ Ñîö³à-
ë³ñòè÷íî¿ Ðåñïóáë³êè, òà îáãîâîðèâ ³ç íèì ïèòàííÿ ëåãàë³çàö³¿ òà àìí³ñò³¿
äëÿ íüîãî é ³íøèõ ïàðòèçàí³â. Ìàò³ð Þõíåâè÷à áóëî çâ³ëüíåíî ï³ñëÿ òîãî,
ÿê ñâÿùåíèê ç’ÿâèâñÿ äî êåð³âíèê³â äåðæáåçïåêè â Äàó´àâï³ëñ³12 . Òîìó
î÷åâèäíî, ùî ëåãàë³çàö³ÿ Þõíåâè÷à ìîòèâóâàëàñÿ áàæàííÿì äîïîìîãòè
ñâî¿é ìàòåð³ òà áóëà íå ö³ëêîì äîáðîâ³ëüíà.
Ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿, Þõíåâè÷ í³ñ äèñöèïë³íàðíå ïîêàðàííÿ ç 2 ëþòîãî
äî 15 áåðåçíÿ 1946 ðîêó, íàêëàäåíå êàòîëèöüêèì àðõ³ºïèñêîïîì
Àíòîí³óñîì Ñïð³íãîâ³÷åì (1876–1958) çà ó÷àñòü ó çáðîéíîìó êîíôë³êò³ òà
çà âèêîðèñòàííÿ âëàñíîñò³ öåðêâè äëÿ âîºííèõ ö³ëåé. Íàâåñí³ 1946 ðîêó
______________________________________
9 LVA, 1986.f., 2.apr., P-10878. lieta “Onckuďa Pçtera Izidora d. apsűdzîbas lieta”, 15.–
26.lpp.
10 Strods H. Latvijas nacionâlo partizânu karš. 1944.–1956. – R.: a/s Preses nams, 1996. –
186.–188.lpp.
11 Trűps–Trops H. Latvijas Romas katoďu Baznîca komunisma gados 1940.–1990.– R.:
Metropolijas kűrija, 1992. –46.lpp.
12 H. Trűpa-Tropa piezîmes bez norâdođiem datiem. Oriěinâls atrodas Rîgas Metropolijas
Garîgâ seminâra arhîvâ.
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Þõíåâè÷ áóâ çààðåøòîâàíèé ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîêèíóâ ìîíàñòèð. 14 ëèñòî-
ïàäà 1946 ðîêó â³í áóâ çàñóäæåíèé äî ñòðàòè, ïîêàðàííÿ áóëî âèêîíàíî
4 ëþòîãî 1947 ðîêó13 . Âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïàðòèçàí³â ÀÍÎïË, îñîáëèâî â
Äàó´àâï³ëñ³ òà îêðóç³ ²ëóêñòå, çäàëèñÿ â ðåçóëüòàò³ ëåãàë³çàö³¿, ÿêó
âëàøòóâàâ Þõíåâè÷14 . Òðîõè ï³çí³øå òå ñàìå çðîáèëè ñåì³íàðèñòè Âàíàã³.
Âîíè áóëè çààðåøòîâàí³ òà çàñóäæåí³ äî ñòðàòè â 1940-õ òà 1950-õ ðîêàõ15 .
Â 1945 ðîö³, çã³äíî ç íàêàçîì Àëüôîíñà Íîâ³êñà (1908–1996), Íà-
ðîäíîãî Êîì³ñàðà Áåçïåêè Ëàòâ³¿, àðõ³ºïèñêîï À. Ñïð³íãîâè÷ ìàâ âèäàòè
öåðêîâíèé ³íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü ç êðèòèêîþ ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó. Íå
çâàæàþ÷è íà ìîæëèâ³ ðåïðåñ³¿, àðõ³ºïèñêîï çàì³íèâ ñëîâî “áàíäèòè” íà
ñëîâî “äåçåðòèðè” òà ïîïðîñèâ ñâî¿õ ñâÿùåíèê³â íå ðîçïîâñþäæóâàòè
³íôîðìàö³éíîãî áþëåòåíÿ äîêè êåð³âíèöòâî àïàðàòó áåçïåêè êðà¿íè íå
âèäàñòü óêàç ïðî òå, ùî ëåãàë³çîâàí³ ïàðòèçàíè íå áóäóòü çààðåøòîâàí³.
²íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü íå áóëî íàäðóêîâàíî â ïðåñ³. Îäíàê äåê³ëüêà
êîï³é â³äïðàâèëè öåðêîâíèì ïàðàô³ÿì.
Íàö³îíàëüí³ ïàðòèçàíè, îñîáëèâî â îêðóç³ Â³ëàö³ (íà ï³âí³÷íîìó ñõîä³
Ëàòâ³¿), áóëè äóæå îáóðåí³ òèì, ùî ñâÿùåíèêè ïðî÷èòàëè ³íôîðìàö³éíèé
áþëåòåíü ñâî¿ì ïàðàô³ÿíàì. Ó ÷åðâí³ 1945 ðîêó Ïåòåð³ñ Ñóïå (ïñåâäî
“Ö³í³ò³ñ”) (1920–1946), ë³äåð Ëàòâ³éñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ïàðòèçàíñüêî¿ àñî-
ö³àö³¿ (ËÍÏÀ), â³äïðàâèâ ïîñåðåäíèêà äî äåêàíà Â³ëàêè Àíòîíñà Ñêðî-
ìàí³ñà (1904–1947), ùîá ä³çíàòèñü, ÷îìó â³í ðåêîìåíäóâàâ ëåãàë³çóâàòè
ïàðòèçàí³â16 . Ïðîòåñòè ä³éøëè äî Àíäðåéñà Àáåëüò³íñà (1981–1958), äå-
êàíà ó Áàëâ³, 6 ñåðïíÿ 1945 ðîêó17 . Â äåÿêèõ êàòîëèöüêèõ ïàðàô³ÿõ ñâÿùå-
íèêè ÷èòàëè ³íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü ï³ä ÷àñ ïîõîðîííèõ ïðîöåñ³é òà íà
ñëóæáàõ, êîëè ¿õ â³äâ³äóâàëî ìàëî ëþäåé, çàêëèêàþ÷è â³äêëàñòè ëåãà-
ë³çàö³þ. Ïåòåð³ñ Ðóäæ³ò³ñ (1898–1968), äåêàí â Êðàñëàâà, íàâ³òü íå çíàâ –
÷è ³íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü áóëî ïðî÷èòàíî ïàðàô³ÿíàìè18 .
Åäóàðäñ Ãðàâ³ò³ñ (1913–1947), ïàñòîð ëþòåðàíñüêî¿ ïàðàô³¿ Çåëò³í³
(â îêðóç³ Âàëêà ï³âí³÷íî¿ Ëàòâ³¿), òàêîæ áóâ ïîâ’ÿçàíèé ç ëåãàë³çàö³ºþ.
______________________________________
13 Antona Jâzepa d. Juhňeviča reabilitâcijas apliecîba. Izdota Rîgâ, 1991.gadâ. Kopija no
autores personîgâ arhîva.
14 Strods H. Latvijas nacionâlo partizânu karđ. 1944.–1956. – R.: a/s Preses nams, 1996. –
235.–239.lpp.
15 LVA, 1986.f., 2.apr., P-10878. lieta “Onckuďa Pçtera Izidora d. apsűdzîbas lieta”, 15.–
26.lpp.; 76.–77.lpp.; P-8137. lieta “Čuţâna Staňislava Augusta d. apsűdzîbas lieta”,
102.lpp.+o.p.; Cakuls J. Latvijas Romas katoďu priesteri 1918–1995.–R.: Metropolijas
kűrija, 1996.–253.lpp.
16 LVA, 1986.f., 1.apr., 16786. lieta “Skromaňa Antona Mârtiňa d. u.c., kopâ 3 cilvçku
apsűdzîbas lieta”, 136.a–140.lpp.+o.p.
17 LVA, 1986.f., 2.apr., P-1854. lieta “Âbeltiňa Andreja Andreja d. apsűdzîbas lieta”, 11.–
14.lpp.
18 LVA, 1986.f., 1.apr., 17584. lieta “Ďaha Antona Pçtera d., Rudzîđa Pçtera Jâňa d. Baluďa
Kazimira Miíeďa d. apsűdzîbas lieta”, 108.–115.lpp.
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Ñàì â³í ñòàâ íåëåãàëîì 27 ëþòîãî 1945 ðîêó, êîëè éîãî ïîïåðåäèëè ïðî
íåìèíó÷èé àðåøò. Äî ë³òà 1945 ðîêó â³í ïåðåõîâóâàâñÿ ç ³íøèìè
íåëåãàëàìè. Ïðîòÿãîì öüîãî ïåð³îäó â³í ïèñàâ ëèñòè äî òèõ, õòî
ñï³âïðàöþâàâ ç îêóïàö³éíèì ðåæèìîì, âèìàãàþ÷è ïðèïèíåííÿ ãðàáóíê³â
òà íåçàêîííèõ àðåøò³â, ïîãðîæóþ÷è çàñòðåëèòè ¿õ19 . Óïðîäîâæ òðàâíÿ òà
÷åðâíÿ 1945 ðîêó ïàðòèçàíè â îêðóç³ Âàëêà ñòàëè çàñòîñîâóâàòè àêòèâí³
ä³¿ ïðîòè îêóïàö³éíîãî ðåæèìó. Âîíè àòàêóâàëè íàñåëåí³ ïóíêòè, áèëè àáî
âáèâàëè á³éö³â-“³ñòðºá³òºëºé” òà ³íøèõ çðàäíèê³â.
Ç ñàìîãî ïî÷àòêó Åäóàðäñ Ãðàâ³ò³ñ áóâ ïåðåêîíàíèé ó ê³íöåâ³é
ïåðåìîç³ ïàðòèçàí³â, â³í â³ðèâ, ùî â³éñüêà Áðèòàí³¿ òà ÑØÀ îãîëîñÿòü
â³éíó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçó. Â³í çàïðîøóâàâ ìîëîäü ï³äòðèìàòè ïàðòèçàí³â
òà ïðèºäíàòèñü äî íèõ. Áàãàòî õòî òàê ³ çðîáèâ. Îäíàê Ãðàâ³ò³ñ áóâ ïðîòè
âáèâñòâ òà ñïîíóêàâ ïàðòèçàí îá’ºäíàòèñü. Êåð³âíèöòâî ïàðòèçàíñüêîãî
îá’ºäíàííÿ íå ïîãîäæóâàëîñü ³ç öèì òà ï³äòðèìóâàëî íàïàäè íà
êåð³âíèê³â îêóïàö³éíîãî ðåæèìó20 .
Âë³òêó 1945 ðîêó Ãðàâ³ò³ñ âòðàòèâ óïåâíåí³ñòü ó ïåðñïåêòèâàõ
ïîäàëüøî¿ áîðîòüáè ïàðòèçàí òà éìîâ³ðí³é ï³äòðèìö³ ç Çàõîäó. Â³í
â³ä÷óâàâ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òèõ, ÿê³ ñòàëè íåëåãàëàìè â ðåçóëüòàò³ éîãî
çàîõî÷óâàíü. Óðåøò³-ðåøò, Ãðàâ³ò³ñ óçÿâñÿ âèâ÷àòè ìîæëèâ³ñòü
ëåãàë³çàö³¿. Àãåíòè ÍÊÂÑ âèð³øèëè ñêîðèñòàòèñü ö³ºþ ñèòóàö³ºþ, ùîá
ïîñïðèÿòè ëåãàë³çàö³¿ ñåðåä ³íøèõ ïàðòèçàí³â21 .
4 âåðåñíÿ 1945 ðîêó Ãðàâ³ò³ñ çóñòð³âñÿ ç ìàéîðîì Òàðàñîâèì,
çàñòóïíèêîì êîìàíäèðà äèâ³ç³¿ ÍÊÂÑ. Âîíè îáãîâîðþâàëè óìîâè ëåãàë³çàö³¿
òà ãàðàíò³¿ áåçïåêè ïàðòèçàíàì, ÿê³ çäàäóòüñÿ çà âëàñíèì áàæàííÿì. 9 òà
10 âåðåñíÿ 1945 ðîêó Ãðàâ³ò³ñ çóñòð³âñÿ â Ðèç³ ç À. Åãë³ò³ñîì, Ì³í³ñòðîì
âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Ï³ñëÿ öüîãî Ãðàâ³ò³ñ ïîâåðíóâñÿ äî Çåëò³íè òà äî 21 âå-
ðåñíÿ ïîâ³äîìëÿâ íåëåãàëàì ïðî ïåðåá³ã ïåðåãîâîð³â. 12 âåðåñíÿ ãàçåòà
“×³íà” íàäðóêóâàëà ñòàòòþ Ãðàâ³ò³ñà, ó ÿê³é â³í çàîõî÷óâàâ ï³äï³ëüíèê³â
äî ëåãàë³çàö³¿. Ñòàòòÿ íå âñåëÿëà äîâ³ðè. Ò³ ïàðòèçàíè, ÿê³ â³ääàëèñü
àêòèâí³é áîðîòüá³, ââàæàëè Ãðàâ³ò³ñà àãåíòîì ÍÊÂÑ, ÿêèé çàñëóãîâóº íà
ñìåðòü. Íåëåãàëè, ÿê³ æèëè ñàì³, áîÿëèñü, ùî ¿ì äîâåäåòüñÿ â³äïîâ³äàòè çà
ò³ íàïàäè, ÿê³ ñêî¿ëè âåëèê³ îá’ºäíàííÿ ïàðòèçàí. Â³äîìî, ùî ò³ëüêè îäíà
ëþäèíà áóëà ëåãàë³çîâàíà çà öåé ïåð³îä22 .
Ó âåðåñí³ 1945 ðîêó Ãðàâ³ò³ñ ïîâåðíóâñÿ äî ñâîº¿ ðîáîòè ñâÿùåíèêîì.
31 æîâòíÿ 1945 ðîêó â³í áóâ çààðåøòîâàíèé òà íåñïðàâåäëèâî
______________________________________
19 LVA, 1986.f., 1.apr., 1949. lieta “Grâvîđa Eduarda Aleksandra d. u.c., kopâ 4 cilvçku
uzraudzîbas lieta”, 60. un 88. lpp.
20 LVA, 1986.f., 1.apr., 1949. lieta “Grâvîđa Eduarda Aleksandra d. u.c., kopâ 4 cilvçku
apsűdzîbas lieta”, 1. sçj., 32.–59.lpp.
21 LVA, 1986.f., 1.apr., 1949. lieta “Grâvîđa Eduarda Aleksandra d. u.c., kopâ 4 cilvçku
uzraudzîbas lieta”, 56.lpp.
22 LVA, 1986.f., 1.apr., 1949. lieta “Grâvîđa Eduarda Aleksandra d. u.c., kopâ 4 cilvçku
apsűdzîbas lieta”, 1. sçj., 20.–24.lpp.+o.p.; 32.–59.lpp.
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çâèíóâà÷åíèé â “îðãàí³çàö³¿ îçáðîºíèõ ãðóï áàíäèò³â òà íàäèõàíí³ ¿õ íà
òåðîðèñòè÷í³ ä³¿ ïðîòè êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ òà Ðàäÿíñüêèõ ä³ÿ÷³â”.
Ãðàâ³ò³ñ íå ç³çíàâñÿ â öüîìó. Îäíàê 1 ñåðïíÿ 1946 ðîêó çàñóäèëè äî 10 ðî-
ê³â óâ’ÿçíåííÿ òà äî 5 ðîê³â îáìåæåííÿ ïðàâ23 .
Ä³ÿëüí³ñòü òà äîëÿ À. Þõíåâè÷à é Å. Ãðàâ³ò³ñà ìàëà áàãàòî ñï³ëüíîãî.
Âîíè áóëè ºäèíèìè ñâÿùåíèêàìè â Ëàòâ³¿, ÿê³ çóñòð³÷àëèñü ç À. Åã-
ë³ò³ñîì, Ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Îáèäâà ïîâ³ðèëè éîãî ñëîâó ÷åñò³
ùîäî ñâîãî çâ³ëüíåííÿ â³ä ðåïðåñ³é ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿. Î÷åâèäíî, ùî
åíêàâåäèñòè íå çáèðàëèñü âèêîíàòè ñâî¿õ îá³öÿíîê òà ùî ¿õí³ ä³¿ áóëè
íàïðàâëåí³ íà òå, ùîá ïîñëàáèòè îá’ºäíàííÿ ïàðòèçàí. Áàãàòî ïàðòèçàí,
ÿê³ çäàëèñÿ ó 1945 ðîö³, áóëè çààðåøòîâàí³.
Ëþäâ³ãñ Øòàãàðñ, äåêàí êàòîëèöüêî¿ ïàðàô³¿ â Ñê³ëáåí³ – ñâÿùåíèê,
÷èº ³ì’ÿ ïîâ’ÿçàíå ç îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ ïàðòèçàíñüêèõ îðãàí³çàö³é,
Àñîö³àö³ºþ Íàö³îíàëüíèõ Ïàðòèçàí Ëàòâ³¿ íà ï³âí³÷íîìó ñõîä³ êðà¿íè.
Øòàãàðñ óïåðøå ñòàâ ï³äï³ëüíèêîì ó ÷åðâí³ 1941 ðîêó, ùîá óíèêíóòè
àðåøòó. Ó 1944 ðîö³ çíîâ ç’ÿâèëàñü ïîòðåáà ïåðåõîâóâàòèñÿ â ë³ñ³ ç ò³º¿ æ
ïðè÷èíè. Ïî÷èíàþ÷è ç 10 ãðóäíÿ 1944 ðîêó, Øòàãàðñ ïåðåõîâóâàâñÿ â
ðåçèäåíö³¿ ³íøîãî êàòîëèöüêîãî ñâÿùåíèêà. Ï³çí³øå â³í ïðèºäíàâñÿ äî
ãðóïè íåëåãàë³â ó ë³ñ³ á³ëÿ Ñê³ëáåí³.
21 ñ³÷íÿ 1945 ðîêó Ïåòåð³ñ Ñóïå òà éîãî çàñòóïíèê Ñòàí³-
ñëàâñ Ëî÷ìåë³ñ – “Äóæå” (1913–1945) â³äâ³äàëè öþ ãðóïó ç íàì³ðîì
îá’ºäíàòè îêðåì³ ãðóïè ïàðòèçàí³â, ùîá ïî÷àòè çáðîéíó áîðîòüáó. Ãðóïà,
äî ÿêî¿ ïðèºäíàâñÿ Øòàãàðñ, ïåðåì³ñòèëàñü äî áîëîòà Ñòàìïàê³ â ë³ñ³
îêðóãó Â³ëàêè, äå ç îñåí³ 1944 ðîêó ³ñíóâàâ òàá³ð ïàðòèçàí³â. Íà ïî÷àòêó
1945 ðîêó Ñóïå âäàëîñü îá’ºäíàòè áëèçüêî 500 íåëåãàë³â. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ
ïåðåì³ñòèëèñü äî áîëîòà Ñòàìïàê³ àáî â éîãî îêîëèö³.
Ó ñ³÷í³ òà ëþòîìó 1945 ðîêó Ï. Ñóïå, Ñ. Ëîöìåë³ñ, Ë. Øòàãàðñ òà ³íø³
ðàçîì ðîçðîáèëè ïðàâèëà ñîþçó ËÍÏÀ. Êåðóâàëà îðãàí³çàö³ºþ ïðåçèä³ÿ,
äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèâ, çîêðåìà, Øòàãàðñ (ïñåâäî “Ïàáåðæø”). Ïðîòÿãîì
äåÿêîãî ÷àñó â³í òàêîæ ïèñàâ ñòàòò³ äëÿ íåëåãàëüíî¿ ãàçåòè ËÍÏÀ 24 .
Ó ñõîâàíö³ Ñòàìïàê³ îäèí ³ç áóíêåð³â ïðàâèâ çà öåðêâó ç ðåãóëÿðíèìè
ñëóæáàìè òà ñïîâ³äÿìè. Äåê³ëüêà ñâÿùåíèê³â ó Â³ëàê³ äîïîìàãàëè ïîñòà÷àòè
íåîáõ³äí³ àòðèáóòè äëÿ ë³òóðã³é. Öå ºäèíèé â³äîìèé âèïàäîê ó Ëàòâ³¿, êîëè
ïàðòèçàíè çàñíóâàëè öåðêâó. Òàê òðèâàëî äî áîþ 3 áåðåçíÿ 1945 ðîêó, êîëè
ñèëè ÍÊÂÑ, “³ñòðºá³òºë³” òà ¿õí³ ïîì³÷íèêè çðóéíóâàëè é ðîç³êðàëè ñõîâàíêó.
Ïàðòèçàíè ðîçä³ëèëèñü íà ìåíø³ ãðóïè ³ âæå í³êîëè íå îá’ºäíóâàëèñü äî òèõ
ðîçì³ð³â, ÿê³ ìàëî ïîïåðåäíº îá’ºäíàííÿ. Äåÿê³ âáèò³ ïàðòèçàíè áóëè
ïîõîâàí³ â Ñòàìïàê³, ïîõîðîííó ñëóæáó â³äïðàâëÿâ Øòàãàðñ25 .
______________________________________
23 Turpat, 9.lpp.; 30.–31.lpp.; 2. sçj., 145.lpp.
24 LVA, 1986.f., 1.apr., 1207. lieta “Đtagara Ludviga Donata d. u.c., kopâ 10 cilvçku
apsűdzîbas lieta”, 1. sçj., 28.–38.lpp.; 75.–77.lpp.; 81.–87.lpp+o.p.
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Íàâåñí³ òà âë³òêó 1945 ðîêó Øòàãàðñ ðàçîì ³ç, ïðèáëèçíî, 20 ïàð-
òèçàíàìè çàëèøèâñÿ â îêîëèöÿõ ñåëà Â³äó÷³ â îêðóç³ Â³ëàê³. Êîìàíäèðîì
ö³º¿ ãðóïè áóâ Ï. Ñóïå. Òóò òàêîæ äðóêóâàëè íåëåãàëüíó ãàçåòó26 . Ï³çí³øå
Øòàãàðñ ïðèëó÷èâñÿ äî îá’ºäíàííÿ Ñòåôàíñà Ëîã³íñà – “Ñòðàóò³íø”
(~1921) â îêðóç³ Ñê³ëáåí³, äå â³í çàëèøèâñÿ äî îñåí³ 1946 ðîêó. Óïðîäîâæ
öüîãî ïåð³îäó â³í ï³äòðèìóâàâ çâ’ÿçîê ç ë³äåðàìè ËÍÏÀ, áðàâ ó÷àñòü ó
çóñòð³÷àõ òà òðåíóâàííÿõ ïàðòèçàí³â ³ âèêîíóâàâ îáîâ’ÿçêè ñâÿùåíèêà.
Ó 1946 ðîö³ ËÍÏÀ âòðàòèëà áàãàòî ÷ëåí³â – äåÿê³ ïàðòèçàíè ï³øëè, ³íø³
áóëè çààðåøòîâàí³ àáî çàãèíóëè â áîÿõ. Ñåðéîçíèì óäàðîì ñòàëà ñìåðòü
Ïåòåð³ñà Ñóïå òà Õåéíð³õñà Êóçìàíñà – “Òåðàóäñ” 1 êâ³òíÿ 1946 ðîêó. ¯ õ
óáèâ àãåíò ÍÊÂÑ ËÐÑÐ ßí³ñ Êë³ìêàíñ (ïñåâäî “Äóá³í”) (1921–1971), îäèí ³ç
íàéá³ëüø æîðñòîêèõ àãåíò³â, ÿêèé ñïðèÿâ äåê³ëüêîì òðàã³÷íèì çðàäàì27 .
Âîñåíè 1946 ðîêó Ëþäâ³ãñ Øòàãàðñ âèð³øèâ ï³òè ç ïàðòèçàí³â. Ç
ôàëüøèâèìè äîêóìåíòàìè â³í ïåðå¿õàâ äî îêðóãó Ðåçåêíå, äå îòðèìàâ
äîïîìîãó â³ä ì³ñöåâèõ æèòåë³â, çîêðåìà Àíäðåéñà Ïóäåíñà (1900–1953),
ÿêèé áóâ äåêàíîì îêðóãó Ñòîëåðîâà28 . 6 ñ³÷íÿ 1947 ðîêó Øòàãàðñ
íåëåãàëüíî â³äâ³äàâ Ëþäçà, äå çóñòð³âñÿ ç äåê³ëüêîìà ñâÿùåíèêàìè,
ùîá îòðèìàòè äîïîìîãó29 .
Æèòè íåëåãàëüíî â 1947 ðîö³ áóëî äóæå âàæêî, îñê³ëüêè ïðèá³÷íèê³â
ïàðòèçàí³â ï³äîçðþâàëè, øïèãóâàëè çà íèìè òà ðåãóëÿðíî äîïèòóâàëè. Äî
ñåðïíÿ 1947 ðîêó Øòàãàðñ íå ìàâ, äå ïåðåõîâóâàòèñü. Ó ö³é áåçâèõ³äí³é
ñèòóàö³¿ â³í âèð³øèâ ï³òè äî ç’ºäíàííÿ ÍÊÂÑ Ñòîëåðîâà. Ïîäàëüøà éîãî äîëÿ
áóëà òðàã³÷íîþ. 21–23 ñ³÷íÿ 1948 ðîêó Â³éñüêîâèé òðèáóíàë Ì³í³ñòåðñòâà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ ËàòÐÑÐ çàñóäèâ Øòàãàðñà äî 25 ðîê³â òþðåìíîãî
óâ’ÿçíåííÿ òà äî 5 ðîê³â îáìåæåííÿ ïðàâ. Äåâ’ÿòåðî ³íøèõ, ÿêèõ
çâèíóâà÷óâàëè â éîãî ï³äòðèìö³, îòðèìàëè âèðîêè ð³çíî¿ ñóâîðîñò³. Ó 1956 ðîö³
Øòàãàðñ áóâ çâ³ëüíåíèé òà ïîâåðíóâñÿ äî âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ñâÿùåíèêà. Ó
1958 ðîö³ éîãî çíîâó áóëî çààðåøòîâàíî, ïîâ³äîìëÿëè, ùî äî íüîãî, ÿê äî
îñîáëèâî íåáåçïå÷íîãî çëî÷èíöÿ, àìí³ñò³ÿ íå ìàº áóòè çàñòîñîâàíà. Ï³ñëÿ
14 ðîê³â òþðåìíîãî óâ’ÿçíåííÿ, ó ÷åðâí³ 1972 ðîêó, â³í, òÿæêî õâîðèé,
ïîâåðíóâñÿ. Øòàãàðñ ïîìåð ó ë³êàðí³ Ëþäçà 9 æîâòíÿ 1973 ðîêó30 .
Øòàãàðñ âèð³çíÿºòüñÿ ñåðåä ³íøèõ íåëåãàëüíèõ ñâÿùåíèê³â. Â³í áðàâ
ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ ïðàâèë ËÍÏÀ òà áóâ íàòõíåííèêîì ¿¿ ³äåé.
______________________________________
25 Uz eţiňas galvu liku… / A. Kalvâna redakcijâ. 2. grâmata.–R.: Rota, 1995,–129.–
133.lpp.
26 LVA, 1986.f., 1.apr., 40590. lieta “Vaivoda Pçtera Antona d. apsűdzîbas lieta”, 74.–77.lpp.
27 Uz eţiňas galvu liku… / A. Kalvâna redakcijâ. 2. grâmata.–R.: Rota,1995,–90.–98.lpp.
28 LVA, 1986.f., 1.apr., 1207. lieta “Đtagara Ludviga Donata d. u.c., kopâ 10 cilvçku
apsűdzîbas lieta”, 1. sçj., 47.–51.lpp.
29 LVA, 1986.f., 1.apr., 40590. lieta “Vaivoda Pçtera Antona d. apsűdzîbas lieta”, 81.–
82.lpp.+o.p.
30 Cakuls J. Latvijas Romas katoďu priesteri 1918–1995.–R.: Metropolijas kűrija, 1996.–139.lpp.
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Ó ñåðïí³ 1944 ðîêó ßêîâñ Ëîãê³éñ (1906–1982), ñâÿùåíèê ïðâîñëàâíî¿
ïàðàô³¿ â Êîðîâñüêó, îêðóã Àáðåíå, ñòàâ ï³äï³ëüíèêîì. Â³í ïðåäñòàâëÿâ òó
÷àñòèíó äóõîâåíñòâà ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â Ëàòâ³¿, ÿêà â³ä÷óâàëà ñïîð³ä-
íåí³ñòü ç Ðîñ³ºþ, ââàæàþ÷è Ëàòâ³þ ÷àñòèíîþ êîëèøíüî¿ ³ìïåð³¿.
Íåçâàæàþ÷è íà éîãî ïðîðîñ³éñüêó ñïðÿìîâàí³ñòü, Ëîãê³éñ íå â³ä÷óâàâ
ñèìïàò³¿ äî êîìóí³ñòè÷íîãî îêóïàö³éíîãî ðåæèìó, ÿêèé ïîãðîæóâàâ
çààðåøòóâàòè ñâÿùåíèêà. Íåëåãàëîì â³í áóâ äî 1948 ðîêó, êîëè éîìó
âäàëîñü îòðèìàòè ôàëüøèâ³ äîêóìåíòè. Ï³ñëÿ öüîãî Ëîãê³éñ ïåðå¿õàâ äî
Â³äçåìå, äå, ç äîïîìîãîþ Äì³òð³éñà Îêîëîâ³÷à (1915–1985), ñâÿùåíèêà
ïðàâîñëàâíî¿ ïàðàô³¿ â Ñàëàö´ð³âà, îòðèìàâ ðîáîòó31 . Â³í íå áðàâ ó÷àñò³ â
ðóñ³ íàö³îíàëüíîãî îïîðó. Ëîãê³éñ áóâ çààðåøòîâàíèé çà âèñëîâëþâàííÿ
ïðîòè ñîâºò³â ñåðåä ñâî¿õ ñï³âðîá³òíèê³â òà çà ñêëàäàííÿ â³ðø³â, ó ÿêèõ
çãàäóâàâ Ñòàë³íà òà êðèòèêóâàâ Ðàäÿíñüêó ñèñòåìó. Ò³ëüêè ï³ñëÿ éîãî
àðåøòó ñòàëî â³äîìî ïðî âàãîì³øó ä³ÿëüí³ñòü Ëîãê³éñà.
Çàãàäêîâîþ îñîáîþ ñåðåä äóõîâåíñòâà áóâ êàòîëèöüêèé ñâÿùåíèê
Àíòîíñ Øëàõîòà (1901–1963), ÿêèé íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ 1948 ðîêó ïîêèíóâ
ñâîþ ïàðàô³þ òà çíèê32 . Àíòîíñ Øëàõîòà áóâ ëåãàë³çîâàíèé ùîéíî ó òðàâ-
í³ 1956 ðîêó, òà íå ïîòðàïèâ çãîäîì ï³ä àðåøò àáî íà äîïèò. Íà ñüîãîäí³
íå çíàéäåíî æîäíî¿ ³íôîðìàö³¿ â äîêóìåíòàõ ïðî éîãî æèòòÿ ÿê íåëå-
ãàëà.
Äâîõ ñâÿùåíèê³â – ëþòåðàíñüêîãî ñëóæèòåëÿ Ïàóëñà Á³ðöóë³ñà (1913–
1990) (ïñåâäî “Äîêòîð Ìåäí³ñ”) òà áàïòèñòñüêîãî ñëóæèòåëÿ Ôð³ö³ñà Ðîí³ñà
(1899–1982) – ìîæíà ââàæàòè ïîñåðåäíèêàìè ãðóï ïàðòèçàí³â. Á³ðöóë³ñ æèâ
ó îêðóç³ Âàëêà (ï³âí³÷íà Ëàòâ³ÿ) òà áóâ ïîâ’ÿçàíèé ç äâîìà âåëèêèìè
îá’ºäíàííÿìè ïàðòèçàí. Íàâåñí³ òà âë³òêó 1945 ðîêó ç íèì êîíòàêòóâàëè
êîìàíäèðè ïàðòèçàí Àëåêñàíäðñ Ñàðéÿ – “Ñàøà” (1911–1950) òà Àðñåí³éñ
Äðåéÿëòñ – “Ï³ðàòñ” (1918–1952). Äëÿ îáîõ ãðóï Á³ðöóë³ñ äîïîìàãàâ ä³ñòàâàòè
ìåäèêàìåíòè ³ ïàï³ð, ùîá äðóêóâàòè íåëåãàëüíó ãàçåòó, òà íàäàâàâ ¿ì ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ìîæëèâèé îáøóê ë³ñó é ê³ëüê³ñòü àãåíò³â ÍÊÂÑ ó îêðóç³. Îáîâ’ÿçêè
ñâÿùåíèêà, ïîòðåáà ïîäîðîæóâàòè òà çóñòð³÷àòèñü ç ð³çíèìè ëþäüìè äàâàëè
çìîãó Á³ðöóë³ñó ä³ÿòè, íå âèêëèêàþ÷è ï³äîçðè. Íàïðèêëàä, ó ñåðïí³ 1945 ðîêó
îäèí ³ç ïðèõèëüíèê³â ïàðòèçàí äàâ Á³ðöóë³ñó á³ëüø í³æ 100 íàáî¿â äëÿ
ðóøíèö³ òà ÷îòèðè ðó÷í³ ãðàíàòè, ÿê³ Á³ðöóë³ñ äîñòàâèâ äî ãðóïè â Ñàðÿ.
Á³ðöóë³ñ äîïîìàãàâ ïàðòèçàíñüêèì ãðóïàì íàëàãîäæóâàòè êîíòàêòè îäíîìó ç
îäíèì, à òàêîæ ç ïîñåðåäíèêàìè ³íøèõ ãðóï33 . Â³í ä³ÿâ ÿê ïîñåðåäíèê, äîêè
éîãî íå çààðåøòóâàëè 21 ÷åðâíÿ 1946 ðîêó. Àãåíòè ÍÊÂÑ îòðèìàëè éîãî ³ì’ÿ
______________________________________
31 LVA, 1986.f., 2.apr., P-6269. lieta “Ďogkija Jakova Savas d. apsűdzîbas lieta”, 15.–
20.lpp.+o.p.; 74.–78.lpp.
32 LVA, 1986.f., 2.apr., P-10878. lieta “Onckuďa Pçtera Izidora d. apsűdzîbas lieta”, 24.–
26.lpp.
33 LVA, 1986.f., 1.apr., 555. lieta “Birzuďa Paula Ernesta d. u.c., kopâ 9 cilvçku apsűdzîbas
lieta”, 1. sçj., 22.–31.lpp.; 63.–69.lpp.+o.p.
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â³ä ³íøîãî ïîñåðåäíèêà ïàðòèçàí³â, ÿêèé ðîçêîëîâñÿ ï³ä ÷àñ òîðòóð34 . 17 æîâ-
òíÿ 1946 ðîêó Á³ðöóë³ñ áóâ çàñóäæåíèé äî 10 ðîê³â òþðåìíîãî óâ’ÿçíåííÿ òà
5 ðîê³â îáìåæåííÿ ïðàâ35 .
Ôð³ö³ñ Ðîí³ñ, ñëóæèòåëü áàïòèñòñüêî¿ ïàñòâè Âåíòñï³ëüñ (çàõ³äíà
Ëàòâ³ÿ), íàëàãîäèâ êîíòàêòè ç ãðóïîþ ïàðòèçàí “Ìàçà Ë³ç³òå”. Â³í äî-
ïîìàãàâ îêðåìèì ëþäÿì çíàõîäèòè ïàðòèçàí òà ðîçïîâñþäæóâàâ
ïàðòèçàíñüêó ãàçåòó36 . Íàâåñí³ 1946 ðîêó Ðîí³ñ áðàâ ó÷àñòü ó ñïðîá³
îðãàí³çóâàòè âòå÷ó äî Øâåö³¿. Öåé çàõ³ä çàê³í÷èâñÿ àðåøòîì. Ðîí³ñ òàêîæ
áóâ çààðåøòîâàíèé òà çàñóäæåíèé37 .
Áàãàòî ñâÿùåíèê³â íàäàâàëè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ïàðòèçàíàì òà
÷àñòî ïåðåõîâóâàëè ¿õ. Íàïðèêëàä, Êàðë³ñ Ê³ñåëåâñê³ñ (1906–1979) òà
Ì³êåë³ñ Êëàâ³íø (1906–1986), ìîíàõè îðäåíó êàïóöèí³â, äàâàëè
ïðèòóëîê òðüîì ï³äï³ëüíèêàì ó ìîíàñòèð³ Ñêà³ñòêàëüíå ç îñåí³ 1945 äî
ëèïíÿ 1947 ðîê³â. Â ³íø³é ÷àñòèí³ ìîíàñòèðÿ êàïóöèí³â ó Ðèç³ ìîíàõ
Ì³êåë³ñ ªðìàöàíñ (1911–1986) âë³òêó 1947 ðîêó íàéíÿâ íà ðîáîòó
íåëåãàëüíîãî ìåøêàíöÿ, ëèòîâöÿ Ì³êåë³ñà Êàçåéíñà, ÿêèé ïðàöþâàâ
îõîðîíöåì äî 1949 ðîêó ç ï³äðîáëåíèìè äîêóìåíòàìè38 .
Ó ìîíàñòèð³ êàïóöèí³â ó Â³ëàö³, ìîíàõ Êàðë³ñ ôîí Ãóìïåíáåðãñ æèâ
ñàì, ïî÷èíàþ÷è ç ë³òà 1944 ðîêó. Â³í áóâ í³ìåöüêîãî ïîõîäæåííÿ, àëå ç
1920-õ ðîê³â ìåøêàâ òà ïðàöþâàâ ó Ëàòâ³¿ é îòðèìàâ ëàòâ³éñüêå ãðî-
ìàäÿíñòâî39 . Ó 1945 ðîö³ â³í ïîñòà÷àâ íåëåãàëüíîìó ñâÿùåíèêó Ë. Øòà-
ãàðñîâ³ öåðêîâíå âèíî òà àòðèáóòè äëÿ ë³òóðã³¿, ùîá óìîæëèâèòè ïðî-
âåäåííÿ ñâÿòî¿ ìåñè â ë³ñ³40 . Â³í òàêîæ ïðèéìàâ ñïîâ³äü ó ï³äï³ëüíèê³â. Â³í
áóâ çààðåøòîâàíèé íàïðèê³íö³ 1945 ðîêó òà çâèíóâà÷åíî â êåð³âíèöòâ³
íåëåãàëüíîþ ìîëîä³æíîþ îðãàí³çàö³ºþ. Àãåíòè ÍÊÂÑ íàìàãàëèñü îòðè-
ìàòè ³íôîðìàö³¿ çà äîïîìîãîþ òîðòóð. Íàñïðàâä³ â³í êåðóâàâ ðåë³ã³éíîþ
ìîëîä³æíîþ àñîö³àö³ºþ ïîêëèêàíîþ ïðèùåïëþâàòè õðèñòèÿíñüê³ ö³í-
íîñò³. Äåê³ëüêà ìîëîäèõ ëþäåé êîíòàêòóâàëè ç ïàðòèçàíàìè. Ó ðåçóëüòàò³
______________________________________
34 Z. Turčinska 2001. gada maěistra darbs “Latvijas nacionâlo partizânu cîňas
Ziemeďvidzemç 1945.–1953. gads”, 115.lpp.
35 LVA, 1986.f., 1.apr., 555. lieta “Birzuďa Paula Ernesta d. u.c., kopâ 9 cilvçku apsűdzîbas
lieta”, 3. sçj., 262.lpp.
36 LVA, 1986.f., 1.apr., 1280. lieta “Brahmaňa Andreja Daniela d., Roňa Friča Ěirta d.
u.c., kopâ 11 cilvçku apsűdzîbas lieta”, 1. sçj., 13.–15.lpp.+o.p.; 14.–31.lpp.+o.p.
37 Uz eţiňas galvu liku… / A. Kalvâna redakcijâ. 2. grâmata.–R.: Rota,1995,–392.lpp.;
LVA, 1986.f., 1.apr., 1280. lieta “Brahmaňa Andreja Daniela d., Roňa Friča Ěirta d. u.c.,
kopâ 11 cilvçku apsűdzîbas lieta”, 3. sçj., 507.–509.lpp.
38 LVA, 1986.f., 1.apr., 40272. lieta “Kďaviňa Miíeďa Donata d., Kiselevska Kârďa Jâňa d.,
Pavlovska Jâňa Antona d., Jermacâna Miíeďa Jâzepa d. u.c., kopâ 8 cilvçku apsűdzîbas
lieta”, 1. sçj., 24.–38.lpp.; 196.–197.lpp.; 2. sçj., 212.–214.lpp.
39 LVA, 1986.f., 1.apr., 1506. lieta “Gumpenberga Kârďa Rűdolfa d. apsűdzîbas lieta”, 15.–
22.lpp.
40 LVA, 1986.f., 1.apr., 1207. lieta “Štagara Ludviga Donata d. u.c., kopâ 10 cilvçku
uzraudzîbas lieta”, 16.–22.lpp.
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â³äáóëèñü ìàñîâ³ àðåøòè â îêðóç³ Â³ëàö³. Ôîí Ãóìïåíáåðãñ áóâ çàñóäæåíèé
äî 10 ðîê³â òþðåìíîãî óâ’ÿçíåííÿ òà 3 ðîê³â îáìåæåííÿ ïðàâ41 . Ðåøòà
ìîíàõ³â-êàïóöèí³â áóëè çààðåøòîâàí³ 1949 ðîêó òà çàñóäæåí³ äî 10 ðîê³â
òþðåìíîãî óâ’ÿçíåííÿ. ¯ õ çðàäèâ ñâÿùåíèê Àíòîíñ Ãåð³íø (1916–1990),
ÿêîãî çàâåðáóâàëè àãåíòè ÍÊÂÑ. Ãåð³íø ïðàöþâàâ ó ïàðàô³¿ Ñêàéñò-
êàëüíå ³ òàêèì ÷èíîì ì³ã îòðèìóâàòè çíà÷íó ³íôîðìàö³þ ïðî ï³äï³ëü-
íèê³â, ÿê³ ïðîæèâàëè òàì42 .
Ó 1945 ðîö³ Àíòîíñ Ñêðîìàí³ñ (1904–1947) ñï³âïðàöþâàâ ç ïàð-
òèçàíàìè Ï. Ñóïå, Àíòîíñîì Ö³ðñàíñîì (“Âàðïà”) (1911–1947) òà
Àëî³øîì Øà³êàíñîì (“Ãàðà³ñ”) (1911–1948), à òàêîæ ç³ ñâÿùåíèêîì
Ë. Øòàãàðñ. Â³í ïîñòà÷àâ ïàï³ð òà ³íôîðìàö³þ ïàðòèçàíàì, à òàêîæ
êîíòàêòóâàâ ç ¿õí³ìè ñ³ì’ÿìè43 . 11 ãðóäíÿ 1945 ðîêó Ñêðîìàí³ñ áóâ
çààðåøòîâàíèé. Ï³ñëÿ øåñòè ì³ñÿö³â òîðòóð éîãî çàñóäæåíî äî 10 ðîê³â
òþðåìíîãî óâ’ÿçíåííÿ òà 5 ðîê³â îáìåæåííÿ ïðàâ. Â³í ïîìåð ó Íîâî-
ñèá³ðñüêó 19 ãðóäíÿ 1947 ðîêó. Ì³ñöå éîãî ìîãèëè íåâ³äîìå44 .
Âèùå ó ö³é ðîáîò³ çãàäóâàëîñü, ùî ï³ñëÿ òîãî, ÿê Ëþäâ³ãñ Øòàãàðñ
ïîêèíóâ îá’ºäíàííÿ ïàðòèçàí, â³í îòðèìóâàâ äîïîìîãó â³ä Àíäðåéñà
Ïóäàíñà, äåêàíà îêðóãó Ñòîëåðîâà. Âë³òêó 1947 ðîêó Ïóäàíñ ïåðåõîâóâàâ
³íøîãî ï³äï³ëüíèêà, ÿêîãî ìàëè çààðåøòóâàòè çà âèãîòîâëåííÿ ôàëüøè-
âèõ äîêóìåíò³â íàö³îíàëüíèì ïàðòèçàíàì. Ñàì Ïóäàíñ áóâ çààðåø-
òîâàíèé òà çàñóäæåíèé. Â³í ïîìåð ó òàáîð³ â Íîðèëüñüêó 17 ñ³÷íÿ 1953 ðî-
êó, â³äáóâøè ò³ëüêè íåâåëèêó ÷àñòèíó ñâîãî ïîêàðàííÿ – 25 ðîê³â òþðåì-
íîãî óâ’ÿçíåííÿ òà 5 ðîê³â îáìåæåííÿ ïðàâ45 .
Ñïîâ³ä³ ïàðòèçàí òà ³íøèõ íåëåãàë³â â îêðóç³ Äàó´àâï³ëñ (ó ï³âäåííî-
ñõ³äí³é Ëàòâ³¿) íàïðèê³íö³ 1944 ðîêó òà â 1945 ðîö³ äåê³ëüêà ðàç³â
ïðèéìàëè ñâÿùåíèêè Àíòîíñ Ëàñ (1887–1952) òà Ïåòåð³ñ Ðóäç³ò³ñ46 .
Âîíè òàêîæ áóëè çààðåøòîâàí³. Ëàñ ïîìåð ó òàáîð³ Äóáðîâëàã (Ìîð-
äîâñüêà AÐÑÐ) 2 ëèïíÿ 1952 ðîêó. Ðóäç³ò³ñ ïîâåðíóâñÿ ç òàáîðó ç Âîð-
êóòè 1955 ðîêó47 .
______________________________________
41 LVA, 1986.f., 1.apr., 1506. lieta “Gumpenberga Kârďa Rűdolfa d. apsűdzîbas lieta”, 33.–
34.lpp.+o.p.; 38.–41.lpp.+o.p.; 207.–210.lpp.+o.p.; 226–231.lpp.
42 LVA, 1986.f., 1.apr., 40272. lieta “Kďaviňa Miíeďa Donata d., Kiselevska Kârďa Jâňa d.,
Pavlovska Jâňa Antona d., Jermacâna Miíeďa Jâzepa d. u.c., kopâ 8 cilvçku uzraudzîbas
lieta”, 63.lpp.
43 LVA, 1986.f., 1.apr., 1207. lieta “Đtagara Ludviga Donata d. u.c., kopâ 10 cilvçku uzraudzîbas
lieta”, 16.–22.lpp.; turpat, 16786. lieta “Skromaňa Antona Mârtiňa d. u.c., kopâ 3 cilvçku
apsűdzîbas lieta”, 19–33.lpp.+o.p.; 113.–115.lpp.+o.p.; 136.a–140.lpp.+o.p.; 247.lpp.+o.p.
44 LVA, 1986.f., 1.apr., 16786. lieta “Skromaňa Antona Mârtiňa d. u.c., kopâ 3 cilvçku
apsűdzîbas lieta”, 1.e lpp.; 4.lpp.; 320.–321.lpp.; 341.lpp.+o.p.
45 LVA, 1986.f., 1.apr., 1355. lieta “Pudâna Andreja Antona d. apsűdzîbas lieta”, 21.–
24.lpp.+o.p.; 26.lpp.; 58.lpp.; 68.lpp.+o.p.
46 LVA, 1986.f., 1.apr., 17584. lieta “Ďaha Antona Pçtera d., Rudzîđa Pçtera Jâňa d., Baluďa
Kazimira Miíeďa d. apsűdzîbas lieta”, 14.–31.lpp.; 45.–51.lpp.; 52.–62.lpp.; 91.–92.lpp.
47 Turpat, 14.–31.lpp.; 377.–379.lpp.+o.p.
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Ó Êóðçåìå (çàõ³äíà Ëàòâ³ÿ) äâîº ëþòåðàíñüêèõ ñëóæèòåë³â – Õ’þ´î
Ìàêñ³ì³ë³àíñ Ãð³âàíñ (1901–1987) òà Ðîáåðòñ Êðîíòàëüñ (1910–1953) – ñï³â-
ïðàöþâàëè ç ïàðòèçàíàìè òà ï³äï³ëüíèêàìè. Ãð³âàíñ íàäàâàâ ¿ì ïðèòóëîê òà
ï³çí³øå äîïîì³ã ²ëüöå Êàëüíàðå (1918–1968), ÿêîìó çàãðîæóâàâ àðåøò, äî-
áðàòèñü äî ïàðòèçàí. Ïðîòÿãîì 1945–1946 ðîê³â Êðîíòàëüñ íàäàâàâ ìàòåð³àëüíó
äîïîìîãó ßí³ñîâ³ Ëàï³íøó (1902–?), ÿêèé ðàí³øå áóâ ãîëîâîþ îêðóãó Àéöïóòå
òà ñïî÷àòêó ïåðåõîâóâàâñÿ ñàì, àëå ó âåðåñí³ 1945 ðîêó ïðèºäíàâñÿ äî ãðóïè
ïàðòèçàí³â. ²íø³ äâîº íàäàâàëè ï³äòðèìêó ö³é ãðóï³. Ãð³âàíñ â³äáóâ ñâîº
ïîêàðàííÿ â ÃÓËÀÃó òà ïîâåðíóâñÿ äî Ëàòâ³¿, à Êðîíòàëüñ ïîìåð 1953 ðîêó48 .
ßí³ñ Äðåñêà (1904–1990), ñëóæèòåëü áàïòèñòñüêî¿ ïàðàô³¿ â Çàëåí³ê³,
íàäàâàâ ìàòåð³àëüíó ï³äòðèìêó ïàðòèçàíó Àðíîëüäñó Ãóëüá³ñó (1910–?) â
îêðóç³ Äæåëüãàâà (ï³âí³÷íà Ëàòâ³ÿ). Ç ëèñòîïàäà 1948 ðîêó äî áåðåçíÿ 1949
â ê³ëüêîõ âèïàäêàõ Äðåñêà ïîñòà÷àâ ïðîâ³ç³þ òà òåïë³ øêàðïåòêè49 .
Ï³äòðèìêó ï³äï³ëüíèêàì òàêîæ íàäàâàëè äâîº ïðàâîñëàâíèõ
ñâÿùåíèê³â. Ó 1949 ðîö³ îäèí ³ç íèõ, Äì³òð³éñ Îêîëîâ³÷ñ, ïåðåõîâóâàâ òà
äîïîìàãàâ âëàøòóâàòèñü íà ðîáîòó ñâÿùåíèêó ². Ëîãê³éñîâ³. 12 ãðóäíÿ
1949 ðîêó “Òðîéêà” çàñóäèëà éîãî äî 25 ðîê³â òþðåìíîãî óâ’ÿçíåííÿ50 .
Ïéîòðñ Ì³õàéëîâñ (1886–?), ñëóæèòåëü ïàðàô³¿ Ëàóäîíà (öåíòðàëüíà
Ëàòâ³ÿ), íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ 1959 ðîêó äîçâîëèâ Åëüâ³ð³ ²âàíå (1920) æèòè â
éîãî äîì³. ¯ ¿ ÷îëîâ³ê, íàö³îíàëüíèé ïàðòèçàí, áóâ âáèòèé ó ÷åðâí³ 1948 ðîêó,
â òîé ÷àñ ÿê ²âàíå âðÿòóâàëàñü â³ä äåïîðòàö³¿ äî Ñèá³ðó 25 áåðåçíÿ 1949 ðîêó.
Ì³õàéëîâñ çì³íèâ ïð³çâèùå â ¿¿ ïàñïîðò³ íà “²âàíñîíñ” òà ð³ê íàðîäæåííÿ íà
“1926”. Òîãî ë³òà, íà ïðîõàííÿ ²âàíå, ñâÿùåíèê â³äñëóæèâ ñëóæáó çà ¿¿
÷îëîâ³êîì. Îñê³ëüêè ì³ñöå ìîãèëè áóëî íåâ³äîìå, öåðåìîí³ÿ ïðîõîäèëà íà
ïðàâîñëàâíîìó öâèíòàð³ â Ëàóäîíà. ²âàíå æèëà â Ì³õàéëîâñ äî 20 ñåðïíÿ
1949 ðîêó. Ï³ñëÿ öüîãî âîíà çíàéøëà ³íøèé ïðèòóëîê, îñê³ëüêè áîÿëàñü, ùî
çà íåþ øïèãóþòü. Ì³õàéëîâñà çààðåøòóâàëè 13 êâ³òíÿ 1950 ðîêó òà çãîäîì
çàñóäèëè äî 10 ðîê³â òþðåìíîãî óâ’ÿçíåííÿ. Ïîäàëüøà éîãî äîëÿ íåâ³äîìà51 .
______________________________________
48 LVA, 1986.f., 1.apr., 40742. lieta “Grîvâna Hugo–Maksimiliâna Friča d. apsűdzîbas lieta”, 2.
sçj., 34.–36.lpp.; 43.–47.lpp.; 75.–94.lpp.; 160.lpp.+o.p.; turpat, “Grîvâna Hugo–Maksimiliâna
Friča d. uzraudzîbas lieta”, 30.lpp.; 53.lpp.; turpat, 1666. lieta “Krontâla Roberta Jâňa d. u.c.,
kopâ 30 cilvçku uzraudzîbas lieta”, 2. sçj., 40.lpp.; 110.–120.lpp.; 122.lpp.; turpat, “Krontâla
Roberta Jâňa d. u.c., kopâ 30 cilvçku apsűdzîbas lieta”, 4. sçj., 114.lpp.; 121.–130.lpp.+o.p.;
132.–143.lpp.+o.p.; Autores sastâdîtais represçto Latvijas kristîgo konfesiju garîdznieku râdîtâjs.
49 LVA, 1986.f., 1.apr., 40705. lieta “Drçskas Jâňa Jâňa d., Gulbja Arnolda Friča d. u.c.,
kopâ 8 cilvçku uzraudzîbas lieta”, 4.–7.lpp.; 23.lpp.; turpat, “Drçskas Jâňa Jâňa d.,
Gulbja Arnolda Friča d. u.c., kopâ 8 cilvçku apsűdzîbas lieta”, 1. sçj., 31.–33.lpp.+o.p.;
51.–52.lpp.+o.p.; 55.–60.lpp.+o.p.; 2. sçj. 130.–137.lpp.
50 LVA, 1986.f., 2.apr., P-6269. lieta “Ďogkija Jakova Savas d. apsűdzîbas lieta”, 15.–
20.lpp.+o.p.; turpat, 1.apr., 40001. lieta “Okoloviča Dmitrija Leontija d. apsűdzîbas
lieta”, 20.–24.lpp.+o.p.; 93.lpp.
51 LVA, 1986.f., 2.apr., P-9013. lieta “Mihailova Pjotra Mârtiňa d. apsűdzîbas lieta”, 34.–
36.lpp.+o.p.; 51.–52.lpp.+o.p.; turpat, “Mihailova Pjotra Mârtiňa d. uzraudzîbas lieta”,
2.–4.lpp.; 22.lpp.
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Ïîä³áíà äî ö³º¿ ³ñòîð³ÿ ³íøèõ ñâÿùåíèê³â â Ëàòâ³¿, ÿê³ áðàëè íåçíà÷íó
ó÷àñòü ó ðóñ³ íàö³îíàëüíîãî îïîðó. Öÿ ãðóïà âêëþ÷àëà ëþäåé, ÿê³ ÷àñ â³ä
÷àñó íàäàâàëè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ÷è ïðèòóëîê íåëåãàëàì àáî çíàëè
ïðî ³ñíóâàííÿ ïàðòèçàíñüêèõ îá’ºäíàíü òîùî. Íà ñüîãîäí³ ÿ çíàþ ïðî 17 òà-
êèõ ñâÿùåíèê³â – 2 ëþòåðàíñüêèõ, 1 áàïòèñòñüêîãî, 10 êàòîëèöüêèõ òà 4
ïðàâîñëàâíèõ.
Êàç³ì³ðñ Â³òàí³ññ (1899–1975), ñâÿùåíèê êàòîëèöüêî¿ ïàðàô³¿ Áðî-
äà³æ³, íàäàâàâ ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó äâîì ñ³ì’ÿì ïàðòèçàí³â52 .
Ñòàí³ñëàâñ Çåïñ (1908–1966), äåêàí ó Êàðñàâà, ïðàâèâ ïîìèíàëüíó
òà ïîõîðîííó ñëóæáó 1946 ðîêó äëÿ ï³äï³ëüíèêà Çåíîíà Áåéíàðîâ³÷ñà íà
ïðîõàííÿ éîãî ìàòåð³. Ñòàâëåííÿ Çåïñà äî îêóïàö³éíîãî êîìóí³ñòè÷íîãî
ðåæèìó òàêîæ áóëî î÷åâèäíèì, êîëè â³í â³äìîâèâ ó öåðêîâí³é ñëóæá³ äëÿ
“³ñòðºá³òºë³â”, ÿê³ áóëè âáèò³ ó áîðîòüá³ ç ïàðòèçàíàìè53 .
Äåê³ëüêà êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â äîïîìàãàëè Ë. Øòàãàðñ ¿æåþ òà
ãðîøèìà. ×åòâåðî ïðàâîñëàâíèõ ñâÿùåíèê³â ïîä³áíèì ñïîñîáîì äîïî-
ìàãàëè ². Ëîãê³éñîâ³.
Ìàëî â³äîìî ïðî ñâÿùåíèê³â, ÿê³ ñï³âïðàöþâàëè ç ÊÄÁ òà íàäàâàëè
³íôîðìàö³þ ïðî ÷ëåí³â ðóõó íàö³îíàëüíîãî îïîðó é ïðî ¿õí³õ ïðèá³÷íèê³â.
Ñêëàäí³ñòü äîñë³äæåííÿ ö³º¿ òåìè â òîìó, ùî á³ëüøà ÷àñòèíà äîêóìåíò³â
ÍÊÂÑ íå â Ëàòâ³¿, à â àðõ³âàõ Ðîñ³¿, äå âîíè ïðàêòè÷íî íåäîñÿæí³.
Îäíèì ç òàêèõ ñï³âðîá³òíèê³â áóâ êàòîëèöüêèé ñâÿùåíèê Þë³àíñ
Ñåéìàí³ñ (1908–1960), ÿêîãî çàâåðáóâàëè âæå â ñåðïí³ 1940 ðîêó, òîáòî
ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ êîìóí³ñòè÷íî¿ îêóïàö³¿. Ï³ñëÿ äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè â³í
íàäàë³ ³íôîðìóâàâ ïðî äåÿêèõ êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â. Àãåíòè ÍÊÂÑ
ñêîðèñòàëèñü íàäì³ðíîþ íåðâîçí³ñòþ Ñåéìàí³ñ òà éîãî çàëåæí³ñòþ â³ä
àëêîãîëþ54 . Ç’ÿñóâàëîñü, ùî Ñåéìàí³ñ íåð³äêî íàäàâàâ íåïðàâäèâó
³íôîðìàö³þ, àëå àãåíòè ÍÊÂÑ íå ïåðåâ³ðÿëè ¿¿. Íàïðèêëàä, ïåâíó
ä³ÿëüí³ñòü áóëî ïðèïèñàíî ñâÿùåíèêîâ³ Â³êòîðñó Òåðåíêåâ³÷ñó (1907–
1951), ÷åðåç ùî éîãî çààðåøòóâàëè. Òåðåíêåâ³÷ñ ìàâ ñåðöåâó õâîðîáó òà
ñêîðî ïîìåð ó ë³êàðí³ òþðìè ÍÊÂÑ55 .
Ñõîæà ñèòóàö³ÿ áóëà â Ñåéìàí³ñà, êîëè â³í äàâ íåïðàâäèâ³ ñâ³ä÷åííÿ
ïðî ³íøèõ ñâÿùåíèê³â, ùîá óðÿòóâàòè ñåáå. Îäíàê éîãî çààðåøòóâàëè
28 ñ³÷íÿ 1948 ðîêó “çà íåíàäàííÿ ³íôîðìàö³¿”. Ó òþðì³ â³í òåæ ïîãîäèâñÿ
áóòè ³íôîðìàòîðîì. ×åðåç ñòàòóñ ñâÿùåíèêà Ñåéìàí³ñ ìàâ äîâ³ðó ³íøèõ
â’ÿçí³â. Â³í äîíîñèâ íà íèõ àãåíòàì ÍÊÂÑ56 .
______________________________________
52 LVA, 1986.f., 1.apr., 1608. lieta “Vitanisa Kazimira Franča d. apsűdzîbas lieta”, 111.–115.lpp.
53 LVA, 1986.f., 2.apr., P-4958. lieta “Zepa Staňislava Jâzepa d. apsűdzîbas lieta”, 68.–
70.lpp.; 74.–80.lpp.
54 LVA, 1986.f., 2.apr., P-6271. lieta “Seimaňa Juliâna Âdama d. apsűdzîbas lieta”, 47.–
50.lpp.+o.p.; 119.–123.lpp.
55 Autores sastâdîtais represçto Latvijas kristîgo konfesiju garîdznieku râdîtâjs.
56 LVA, 1986.f., 2.apr., P-1281. lieta “Terenkeviča Viktora Viktora d. apsűdzîbas lieta”, 58.–60.lpp.
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Êàòîëèöüêèé ñâÿùåíèê Êëåìåíòñ Àïøñ (1913–1990) áóâ âèêëèêàíèé
ó ÍÊÂÑ 24 ñåðïíÿ 1947 ðîêó. Äîïèò òà çàëÿêóâàííÿ òðèâàëè äåê³ëüêà
äí³â, äîêè Àïøñ íå ç³çíàâñÿ, ùî çóñòð³÷àâñÿ ç Ë. Øòàãàðñîì 1946 ðîêó.
Àïøñ ïîãîäèâñÿ ñòàòè ³íôîðìàòîðîì. Éîãî ä³¿ áóëè âèêëèêàí³ áàæàííÿì
óíèêíóòè óâ’ÿçíåííÿ, ÿêå ñòàëî á íåìèíó÷èì ï³ñëÿ öüîãî ç³çíàííÿ. Ïî
çâ³ëüíåíí³ Àïøñ óíèêàâ äîíîñ³â. Íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ 1949 ðîêó â³í
ïðèéøîâ äî ÍÊÂÑ â Ðåçåêíå òà îô³ö³éíî çàÿâèâ, ùî á³ëüøå íå
ñï³âïðàöþâàòèìå ç íèìè, îñê³ëüêè â³í íå ìîæå áóòè ñâÿùåíèêîì ³ â òîé
ñàìèé ÷àñ çðàäæóâàòè ³íøèõ. Íåçàáàðîì Àïøñ áóâ çààðåøòîâàíèé57 .
Òðåáà çãàäàòè, ùî ïîä³áíà äîëÿ î÷³êóâàëà âñ³õ, õòî â³äìîâëÿâñÿ
ñï³âïðàöþâàòè ç ÊÄÁ àáî õòî íå íàäàâàâ äîñòàòíüî¿ ³íôîðìàö³¿. Ï³ä ÷àñ
óâ’ÿçíåííÿ Àïøñ íå ñï³âïðàöþâàâ ç êåð³âíèöòâîì òàáîðó. ²íø³ óâ’ÿçíåí³
ïàì’ÿòàëè éîãî ÿê äîáðîãî, ãîòîâîãî äîïîìîãòè òà ÿê ïðîòèâíèêà
êîìóí³ñòè÷íî¿ îêóïàö³¿58 .
Ñõîæà äîëÿ ÷åêàëà íà Ïåòåð³ñà Âà³âîäñà, äåêàíà ïàðàô³¿ Ñê³ëáåí³.
Ï³ä ÷àñ àðåøòó â ëèñòîïàä³ 1945 ðîêó â³í òàêîæ ïîãîäèâñÿ ñï³âïðàöþâàòè
äëÿ òîãî, ùîá âèéòè ç òþðìè, àëå ï³çí³øå ÿê ì³ã óíèêàâ êîíòàêò³â ç ÍÊÂÑ.
Îäíàê â ïåð³îä óâ’ÿçíåííÿ, Âà³âîäñ íàäàâ ³íôîðìàö³þ ïðî ó÷àñòü À. Ñêðî-
ìàí³ñà, äåêàíà îêðóãó Â³ëàêè, â ðóñ³ íàö³îíàëüíîãî îïîðó. Ó ðåçóëüòàò³
Ñêðîìàí³ñ áóâ çààðåøòîâàíèé59 . Ñâ³ä÷åííÿ Âà³âîäñà òàêîæ áóëè âèêî-
ðèñòàí³ ïðîòè ìîíàõà Êàðë³ñà ôîí Ãóìïåíáåðãñà. Öå ºäèí³ â³äîì³ âèïàäêè
ñï³âïðàö³ Âà³âîäñà ç ÍÊÂÑ60 . 20 ëèñòîïàäà 1946 ðîêó êåð³âíèêè ñïåö-
ñëóæá ïðèïèíèëè ñï³âïðàöþâàòè ç Âà³âîäñîì, ÿêèé ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ïå-
ðåñòàâ áóòè êîðèñíèì ³íôîðìàòîðîì. Âà³âîäñ áóâ çààðåøòîâàíèé ÷åðåç ð³ê
ï³ñëÿ öüîãî61 .
Ñâÿùåíèê Àíòîíñ Ãåð³íø, ïðî ÿêîãî óæå çãàäóâàíî ðàí³øå, ç³ãðàâ
ðîëü â àðåøò³ ìîíàõ³â-êàïóöèí³â ó Ñêà³ñòêàëüíå. Äîêàçè öüîãî òàêîæ
ìîæíà çíàéòè ó ðàïîðò³ çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà áåçïåêè ËàòÐÑÐ. Òàì
ãîâîðèòüñÿ ïðî òå, ùî À. Ãåð³íøà êðàùå íå âèêëèêàòè ñâ³ä÷èòè íà ñóä
ïðîòè äóõîâíèê³â, ÿê³ áóëè ïðîòè Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó62 .
______________________________________
57 LVA, 1986.f., 1.apr., 40415. lieta “Apša Klementa Donata d. uzraudzîbas lieta”, 31.–
32.lpp.
58 Broks-Eisâgs J. Dzîves nedienâs kopâ ar garîdzniekiem // Katôďu Dzeive–1993.–nr.4.–3.–
6.lpp.
59 LVA, 1986.f., 1.apr., 1506. lieta “Gumpenberga Kârďa Rűdolfa d. apsűdzîbas lieta”,
226.–231.lpp.+o.p.
60 LVA, 1986.f., 1.apr., 16786. lieta “Skromaňa Antona Mârtiňa d. u.c., kopâ 3 cilvçku
apsűdzîbas lieta”, 186.–194.lpp.
61 LVA, 1986.f., 1.apr., 40590. lieta “Vaivoda Pçtera Antona d. uzraudzîbas lieta”, 15.–
19.lpp.
62 LVA, 1986.f., 1.apr., 40272. lieta “Kďaviňa Miíeďa Donata d., Kiselevska Kârďa Jâňa d.,
Pavlovska Jâňa Antona d., Jermacâna Miíeďa Jâzepa d. u.c., kopâ 8 cilvçku uzraudzîbas
lieta”, 63.lpp.
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Êð³ì òîãî, º ³íôîðìàö³ÿ, ùî êàòîëèöüêèé ñâÿùåíèê Àëî³çñ Äóíñê³ñ
(1904–1980) òà ßí³ñ Êîêàðñ (1914–1967), à òàêîæ ïðàâîñëàâíèé ñâÿùå-
íèê Ì³õà³ëñ Òðóáåöêîéñ (1917–1974), áóëè çàâåðáîâàí³. Íà ñüîãîäí³ íåìàº
æîäíîãî êîíêðåòíîãî äîêàçó ¿õíüî¿ çðàäè63 . ª â³äîìîñò³ ïðî ³íôîðìàòîð³â
ñåðåä áëèçüêèõ äðóç³â òà êîëåã ëþòåðàíñüêîãî ñëóæèòåëÿ Õ. Ãð³âàíñà,
îäíàê êîíêðåòí³ ³ìåíà íåâ³äîì³64 .
Îòîæ, âèäàºòüñÿ, ùî ó Ëàòâ³¿ á³ëüøà ï³äòðèìêà íàö³îíàëüíîãî ðóõó
ïàðòèçàí³â ç áîêó äóõîâåíñòâà éøëà â³ä êàòîëèê³â. Öå óçãîäæóºòüñÿ ç òèì
ôàêòîì, ùî ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ ðîê³â ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè íà-
ö³îíàëüíèé ðóõ ïàðòèçàí³â íàéá³ëüøå ïîøèðèâñÿ íà ï³âäåííîìó ñõîä³
Ëàòâ³¿, äå äîì³íóâàâ êàòîëèöèçì. Ñàìå êàòîëèöüêå äóõîâåíñòâî ìàëî
íàéá³ëüøó ïîâàãó é äîâ³ðó ñåðåä ïàðòèçàí òà ÷ëåí³â ¿õí³õ ðîäèí. Á³ëü-
ø³ñòü ñâÿùåíèê³â âèïðàâäàëè öþ äîâ³ðó. Äåê³ëüêà ö³ëêîâèòî ïðèºä-
íàëèñü äî ïàðòèçàí ÷è äî íåëåãàë³â. ²íø³, íå ñòàþ÷è àêòèâíèìè ï³ä-
ï³ëüíèêàìè, íå â³äìîâëÿëè ¿ì ó äîïîìîç³ àáî íàäàâàëè ïðèòóëîê. Á³ëü-
ø³ñòü êîíòàêò³â ì³æ ïàðòèçàíàìè òà äóõîâåíñòâîì áóëè íåïðÿì³ ³
â³äáóâàëèñü ÷åðåç ïîñåðåäíèê³â.
Äåê³ëüêà ñâÿùåíèê³â ñòàëè æåðòâàìè ìåòîä³â âåðáîâêè îêóïàö³éíîãî
ðåæèìó ³ ïåðåòâîðèëèñü íà ³íôîðìàòîð³â. Ñ³ìîõ ³ç íèõ âñòàíîâëåíî, àëå
ò³ëüêè òðîº àêòèâíî äîïîâ³äàëè âëàä³ íà ïàðòèçàí.
Ï³äâîäÿ÷è ï³äñóìêè, ìîæíà ñêàçàòè, ùî äóõîâåíñòâî Ëàòâ³¿
ñèìïàòèçóâàëî ìåò³ íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí³â – â³äíîâëåííþ íåçà-
ëåæíîñò³ Ðåñïóáë³êè Ëàòâ³¿. Öå âèìàãàëî õîðîáðîñò³. Òàêà æ õîðîáð³ñòü
ïîòð³áíà é ñüîãîäí³, ùîá ï³çíàòè ðåàë³¿ ï³ñëÿâîºííî¿ Ëàòâ³¿ òà Ñõ³äíî¿
ªâðîïè.
______________________________________
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